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Markkinat.
tullen, mennen tiedä ties,



















yksi yhtä, toinen toista
myytäwäksi markkinoille ;
tawarata tarwittaissa
onnen omaisen lisäksi ,




Mutta missä liene lahja
ilman synnin sekoitusta ,
wailla wäärin käyttämistä ?
Himo häijyn saastaisuuden
on kuin jano juomarilla,













että suulla , sydämellä
ombi tuska tunmtstella
tuota maailman menoissa.
Näin on maassa markkinoilla
kansa wiljaan werrattawa,
josta hywä hyödyttäisi',
































petokset ja pahat juonet









ainetta on aldis kyllä,
joka särkeepi sydändä.
Uhdellä on oma tunoo
wiipymätä wietäwänä















mies on mullikan mukainen,
ehkä kurja kunnotoina
kohtaan kanssa- luotuansa,



























Mutta mitä miehet täällä
merisillä nihkeillänsä
ensin alkamat ajassa,se on tosin täytettäwä
tuolla toisessa elossa ,

























»vaan on warsin kärsiwäinen,



















huokaileepi, maan et huuda
koston kauhean kowuutta ;
mutta Herra, aina hurskas,
huomaitseepi huokauksen,se on selwcmbt sanaakin.— Kuilvakon jo käsi kurja
tuottajana tuskaisuutta,
nielkön maakin mandereelda
isät, emät ilkeyden ,
taikka tehköt heti hekin
parannuksen palawasti,

















kallis käsky Kaikki- wallan
laskemahan laupiutta
luokst luondo-kappaleengin ;
laita laki lurjuksille
estämähän ehdon töissä
tumattoman tuskaisuutta.
